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«QUE 20 AÑOS NO ES NADA»
Influencia que el modo de ser de las grandes urbes ejerce en la
salud y longevidad de sus habitantes: aplicación de este estudio
a nuestra ciudad
José A. Nin y Pullés
Reproducción facsímil del trabajo publicado por el Dr. Nin y Pullés el año 1888 en el primer volumen de la Ga-
ceta Sanitaria de Barcelona.
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